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Okul Kütüphaneciliği Kursu Açıl­
dı
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba­
kanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairen ta­
rafından Okul Kütüphaneleri çaiı.-şm- 
larmın katıldığı bir «Okul Kütüplr- 
neciliği Kursu» açıldı. Her derecede 
ve türden ilk ve orta öğretim okul 
larında çalışan 180 kadar görevlin 
katıldığı kurs, 5-16 Ağustos 1985 ta •- 
rihleri arasında Mersin’de yapıldı.
Mersin Öğretmeni Yetiştirme Me • • - 
kezi'nde düzenlenen kursun Müdürlü­
ğünü • Merkezin Müdürü Abdull • • ’ı Yd 
maz, i Eğitim Yöneticiliğini MEGSB 
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Şube Müdür­
lerinden Zahir Bedir yaptı. Kursla 
derslelr Doç. Dr. Necmettin S?i' rci-a“- 
lu, Epıekli kütüphaneci Aydın Kuran, 
MEGSB Yayımlar Dairesi şube müdür­
leri Feıidettin Atatıığ ve Selâhıtt’n 
Koçyiğit tarafından verildi.
Kursa katılanlar için, hafta sonun­
da İçel’in Silifke yöresindeki tarihî v? 
turistik yerlerin görülmesini sağlayan 
bir de gezi düzenlendi.
Kurs, İçel Valisi Sabahattin Çak- 
makoğlu’nun da katıldığı bir 
sona ejrdi.
törenle
BURHANETTIN YILMAZ 
Ll OLDU.
EMEK-
20/2/1982 tarihindenberi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yaımlar Genel Müdürü olarak görev 
yapan Burhanettin YILMAZ 3 Eylül 
1985 tarihinde kendi isteği ile emek • 
li oldu.
Halk Kütüphanelerinde yeni ata­
malar yapıldı.
Nevşehir Ürgüp Halk Kütüphanesi 
Müdürü Gönül Şahin Afyon 11 Halk kü­
tüphanesi Müdürlüğüne, Ankara İl Halk 
Kütüphanesi Şefi Ahmet Ceylan An­
kara Yenimahalle Halk Kütüphanesi 
Müdür Yardımcılığına, Aydın İl Halk 
Kütüphanesi Memuru Necla Görenek 
Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdür Yar­
dımcılığına, Bolu 11 Halk Kütüphane­
si Müdür Yardımcısı Hürniyc AHr •­
kaynak Bolu İl Halk Kütüphane i Mü­
dürlüğüne, Erzincan İl Halk Kütüpha­
nesi Kütüphanecisi Fikrive özkılıç Çan 
kın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü­
ne, Çorum 11 Halk Kütüphanesi Müdür­
lüğüne, Çorum İl Halk Kütüphanesi Şe­
fi Erdoğan Sunar Çorum 11 Halk Kü­
tüphanesi Müdür Yardımcılığına, De­
nizli İl Halk Kütüphanesi Şefi Hüse­
yin Güneş Denizli 11 Halk Kütüphane­
si Müdür Yardımcılığına, Erzurum Ata­
türk Üni. Ziraat Fakt. Kütüphanesi Şefi 
Fikri Ulaş Erzurum 11 Halk Kütüpha­
nesi Müdür Yardımcılığına, Kütüpha­
neler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
Şefi Mehmet Seferoğlu Giresun İl Halk 
Kütüphanesi Müdür Yardımcılığına, Is-
15Û
part a Yalvaç Halk Kütüphanesi Memu­
ru Nazmi Anne Yalvaç Kütüphane Mü­
dürlüğüne, Kayseri İl Halk Kütüpha­
nesi Müdür Yardımcısı Hayriye Sal­
man. İzmir Karşıyaka Halk Kütüpha­
nesi Müdür Yardımcılığına. Çanakka­
le İl Halk Kütüphanesi Müdürü Bülent 
Dizdaroğlu Kırklareli İl Halk Kütüp­
hanesi Müdürlüğüne, Kocaeli İl Ih . T. ı 
Kütüphanesi kütüphanecisi Vedat Avc; 
aynı kütüphane Müd. Yard., Ankara 
Cebeci Halk Kütüphanesi Memuru Er­
doğan Pamuk Nevşehir-Ürgüp Halk 
Kütüphanesi Müdürlüğüne, Tun-..ılı jl 
Halk Kütüphanesi Müdürü Irüne;, .ı / t. 
soy Samsun İl Halk Kütüphaneci Mü­
dür Yardımcılığına, Ankara Miilî Kü­
tüphane Kütüphanecisi Celâl Özkavak 
Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlü­
ğüne, İçel Tarsus Halk Kütüphanen 
Memuru Seyit Ahmet Akkor aynı Kü­
tüphane Müdürlüğüne, Balıkesir Ban • 
dırma Halk Kütüphanesi Memuru Gü:- 
kan Özoran aynı kütüphane Müdür­
lüğüne, Çanakkale Gelibolu Halk Kü­
tüphanesi Kütüphanecisi Nesrin Baş- 
durak aynı kütüphane Müdürlüğüne 
atandı.
YENİ HALK KÜTÜPHANELERİ 
AÇILDI.
Ordu-Korgan, Adana - Karaisalı, 
Artvin-Arhavi, Ankara-Delice, Trab- 
zoıu-Vakfıkebir ve Yomra, İzmir-Kiraz 
İlçeleri ile Ankara-Ayaş/'Sinaııiı, Ma-- 
mak/Kutludüğün, Nc vşehir-Gülşehir/ 
Tuzköy ve Nevşehir-Çat Bucaklarında 
Halk Kütüphanesi hizmete açıldı.
Halk Kütüphanelerine kitap s- - ğ- 
landı.
Satın alma ve bağı;, yoluyla sağ­
lanan kitaplardan; Afyon, Burdur, .İs­
parta, Antalya, Kırşehir, Nevşehir, 
Nevşehir, Niğde, İçel, Hatay, Kaha- 
manmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şan­
lıurfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, 
Muş, Tunceli, Elazığ, Van, Hakkari, 
Malatya, Kayseri ve Adıyaman illerin­
de bulunan halk kütüphanelerine top­
lam 19.390 adet kitap gönderildi.
